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Gljiva  Armillari  amellea  uzročnik  je  truleži  korijena mnogih  voćnih  vrsta  i 
vinove  loze.  Tijekom  posljednjih  nekoliko  godina  zabilježena  je  češća  pojava 
gljive A. mellea na maslini u Hrvatskoj. Bolest uzrokuje odumiranje stabala  i u 
pojedinim  slučajevima može  se  smatrati  ekonomski  značajnom. U  članku  su 







Ako  se u obzir uzmu ukupne  štete koje uzrokuje u  svjetskom  šumarstvu  i u 
poljoprivredi, gljiva Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. može se smatrati jednim 
od najštetnijih biljnih patogena uopće. A. mellea i kompleks srodnih Armillaria 
vrsta  ističu  se  među  fitopatogenim 
gljivama  svojom  posebnom  i 
zanimljivom  morfologijom,ekologijom 
iepidemiologijom.  Unutar  roda 
Armillaria  opisano  je  40‐ak  vrsta,  od 
kojih su se mnoge u prošlosti svrstavale 





su  uzročnici  bolesti  korijena  mnogih 
šumarskih  i  poljoprivrednih  kultura 
često  označava  kao  A.  mellea  sensu 
lato  (A. mellea  kompleks,  A. mellea  u 
širem smislu). 
A.  melleaodavna  je  poznata,  zabilježena  i  opisana  u  Hrvatskoj  (Đorđević, 
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uzročnik  je  truleži korijena velikog broja drvenastih biljaka. Nađena  je na više 
od 600 biljnih domaćina (Raabe, 1962), a spominje se kao patogen gotovo svih 
voćnih vrsta  i vinove  loze  (Cvjetković, 2010). Stabla kojima korijen zahvaća A. 
mellea  oslabljuju,  životare  i  suše  se  nakon  kraćeg  ili  duljeg  razdoblja.  Stabla 









pojedinačnih  stabala  jabuke,  marelice  i  šljive  u  ekstenzivnim  voćnjacima. 
Međutim, od 2013. godine sve  je više zabilježenih slučajeva zaraze gljivom A. 
mellea  na maslini.  Pojedinačni  slučajevi  propadanja masline  zabilježeni  su  u 





Za  razliku  od  vinograda,  gdje  se  propadanje  zbog  zaraze  s A. mellea  često 




i uništi  korijenov  vrat, nakon  čega biljka propada. Uzevši u obzir propadanje 
stabla kao posljedicu bolesti, zatim dulje razdoblje koje  je potrebno da stablo 






U maslinicima  gdje  je utvrđena A. mellea utvrđene  su  i neke podudarnosti 
koje mogu biti u vezi s pojavom bolesti. Najjače zaraze i najveći broj propalih ili 
odumirućih  stabala  zabilježeni  su  u  dva maslinika  s  navodnjavanjem. U  svim 
slučajevima  gdje  je  bolest  zabilježena, maslinici  su  podignuti  na  krčevinama 
šume ili makije. U tri slučaja bolest se javila u maslinicima koji su podignuti na 
krčevinama  na  kojima  je  bio  raširen  hrast  crnika  (Quercusilex  L.)  ili  hrast 
medunac  (Q.  pubescensWilld.). Odumiralo  je  i  propalopo  nekoliko  stabala  u 
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U  zaraženim  maslinicima  bila  su  jasno  vidljiva  stabla  u  različitim  fazama 
bolesti.  Simptomi  koji  upućuje  na  zarazu  jesu  kloroza  lišća,  sušenje  vrhova 
grana  i  rijetka  krošnja  (slika  2.).  U  poodmakloj  fazi  bolesti,  listovi  na  stablu 
počinju mijenjati  boju  iz  žute  u  smeđu,  ali  ne  otpadaju. Nedugo  nakon  toga 
nastupa kolaps i stabla se suše. Karakteristični simptomi vidljivi su ako se takvo 
stablo  zareže  na mjestu  korijenova  vrata.  Tkivo  ispod  kore  na  korijenovom 
vratu vlažno  je  i meko, raspada se  i prekriveno  je debljim  ili tanjim naslagama 
bijelog  micelija  (slike  3.  i  4.).  Simptomatični  dijelovi  kore  ili  drva  imaju 
karakterističan miris „po gljivi“. Ako se otkopa dublje, naslage bijelog micelija 

























na  temeljito  vađenje biljnih ostataka nakon  krčenja površine na  kojoj  će biti 
podignut voćnjak  ili vinograd, na višegodišnji  „odmor“  tla  i krčenje  zaraženih 
biljaka  (Cvjetković, 2010). Međutim,  istraživanja u posljednjih desetak godina 
pružaju nove, obećavajuće perspektive u zaštiti od gljive A. mellea. 
Prva mogućnost  zaštite  jest primjena  tehnike otkopavanja korijenova vrata. 
Otkopavanje korijenovog vrata pokazalo se učinkovitim u suzbijanju A. mellea 
na vinovoj lozi (Baumgartner, 2004) i na breskvi (Schnabel i sur., 2012). Tehnika 





vrata, pa  čak  i sa zaraženoga korijena. Razlozi za  to nisu dovoljno poznati, no 
pretpostavlja se da izlaganje gljive toplini i suši dovodi do njezina povlačenja u 
dublje korijenje (Schnabel i sur., 2012; Munecke i sur., 1976). 
Teškoće  koje  se  javljaju  pri  otkopavanju  korijenova  vrata  vezane  su  uz 




bolest  korijena,  rane  faze  bolesti  često  se  ne mogu  lako  uočiti  na  temelju 




se  posebno  ističe  mogućnost  korištenja  antagonističkih  gljiva  iz  roda 
Trichoderma.  Gljive  iz  roda  Trichoderma  poznate  su  kao  simbionti  biljaka  i 
antagonisti  fitopatogenih  gljiva,  a mogućnosti  njihova  korištenja  u  biološkoj 
zaštiti  od  biljnih  bolesti  istražuju  se  već  više  od  80  godina  (Harman,  2006). 
Učinak  različitih  Trichoderma  vrsta  na  gljive  iz  roda Armillaria  potvrđen  je  u 
brojnim studijama (Schnabel  i sur., 2011; Fox, 2003; Dumas  i Boyonski, 1992). 
Gljive  iz  roda  Trichoderma  djeluju  na  Armillaria  vrste  u  tlu  kompeticijom, 
antibiozom ili mikoparazitizmom (Fox, 2003). 
Na tržištima europskih zemalja već je dulji niz godina dostupan relativno velik 














nedavno  proizvodili  su  mali  pogoni  ili  specijalizirani  manji  proizvođači. 
Međutim, posljednjih godina na tržištu su se pojavili i pripravci koje su razvili i 
proizveli  veliki  proizvođači  sredstava  za  zaštitu  bilja,  do  nedavno  usmjereni 
isključivo  na  proizvodnju  kemijskih  sredstava.  Među  njima  ističu  se  i  dva 
sredstva  koja  su  registrirana  za  suzbijanje  truleži  korijena  koju  uzrokuje  A. 
mellea na voćkama, na vinovoj  lozi  i na maslini. Prvo sredstvo  je Tellus WP®, 
koje proizvodi Syngenta, a drugo je Patriot Dry®, proizvod Sumitomo Chemical‐
a.  Oba  sredstva  sadrže  kombinaciju  izolata  vrsta  Trichoderma  asperellum 
Samuels,  Lieckf.  &  Nirenberg  i  Trichoderma  gamsii  Samuels  &  Druzhinina. 








Basidiomycete  fungus  Armillaria mellea  is  the  causal  agent  of  root  rot  on 
many  fruit  species  and on  grapevine.  Several outbreaks of A. mella on olive 
have  been  recorded  in  Croatia  during  the  last  few  years.  A. mellea  causes 
decline  and  mortality  of  olive  trees  and  can  be  regarded  as  economically 
important  in  particular  cases.Armillaria  root  rot  symptoms  on  olive  and  the 
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